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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 







Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo viven cuando 










En Salta, Argentina, 2011 
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Mi papá, biólogo 
 
Escribir sobre mi papá como padre es también escribir sobre él como biólogo. Quiero decir: no 
había momento en que dejara de pensar al mundo como un científico, con el ejercicio permanente 
de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento, y con una voluntad de enseñanza que a nosotras, 
sus hijas, nos fascinaba tanto como podía enojarnos. 
Somos tres hermanas y justo antes de que yo –la mayor- empezara la primaria mis padres 
decidieron mudarse a un pueblo de Corrientes, aceptando mi papá el cargo de Director del Centro 
de Investigaciones Pesqueras de Bella Vista. Allí mismo en “la Piscicultura” –en sus dos hectáreas 
de parque frente al río Paraná- estaba también la casa donde viviríamos los años de infancia y 
adolescencia.  
La vida de nuestra casa y la tareas científicas que allí se realizaban eran una sola, al menos para 
mi mirada infantil. El living tenía una puerta que daba a su oficina y a dos laboratorios. Las 
incubadoras de plástico que mi papá armaba artesanalmente se hacían con botellas de las 
gaseosas que tomábamos. Sobre la hornalla de nuestra cocina calentaba una papilla a base de 
yema de huevo de gallina que había ideado para sus sábalos alevinos. Y en las fotos de sus 
trabajos de campo siempre aparecemos con mis hermanas: mirando a la lupa, anotando algunos 
de los datos que él nos dictaba, jugando con la red en la costa o haciendo equilibrio al borde de 
una pileta.  
Cuando venían visitas –colegas de Buenos Aires, Santa Fe y otras partes del país, de Brasil, 
Europa, alumnos universitarios, un árabe de turbante, y muchísima gente más- con mi hermana 
siempre dábamos detalles de las investigaciones. Nos encantaba explicar todo y estar al tanto. 
También apretar los peces y luego informar si eran machos o hembras, describiendo las 
diferencias entre el esperma y los óvulos. O ir por las carpas vendiendo jugo a los estudiantes de 
La Plata que acampaban en nuestro parque –de a decenas- en viaje de estudios.  
A menudo mi padre me decía que escribiera un libro con las anécdotas y recuerdos de los años 
de la piscicultura. Aquel espacio significaba también 
para los vecinos del barrio: el único teléfono, uno 
de los pocos vehículos que podía llevarlos al 
hospital a cualquier hora y agua corriente de la que 
podían disponer. Así, él era repetidamente 
ambulanciero, telefonista y, sobre todo, una 
persona siempre atenta a las necesidades de 
quienes lo rodeaban (se cuenta que varios niños 
fueron bautizados con su nombre).  
Mi padre creía que la elección de la carrera es lo 
que define a una persona en su vida, una elección 
máxima y definitiva. Aunque no estoy segura de 
que sea una regla general, creo que sí funcionó para 
su vida. Extraño la pasión de su mirada curiosa 
hacia el mundo, las ganas de enseñar siempre y el 
entusiasmo para hacerlo.  
 
                                                                               Natalia Fortuny 
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Profe Alfredo 
Profe Alfredo: me dirijo a usted, primero, para agradecerle profundamente todas y cada una de 
sus enseñanzas, fue quien me enseñó a ser apasionada por la biología. Sus clases fueron 
maravillosas y ser su alumna fue un placer. Recuerdo una frase muy usada por usted: “Las ovejas 
están esquiladas, por lo menos del lado que se ve”, como símbolo de que en la ciencia no se puede 
sostener o afirmar nada sin evidencias y que las conjeturas no pueden guiar nuestras ideas. 
Profesor carismático, abnegado y profundamente comprometido con su tarea, incluso cuando 
su vida laboral cambió y comenzó a trabajar en Yacyretá. Aunque este hecho lo alejó 
espacialmente de Bella Vista, no nos abandonó y permaneció dándonos clases los viernes y 
sábados casi enteros en su amada piscicultura, hasta que nos recibimos. 
En segundo lugar me dirijo a su familia agradeciéndoles el que nos hayan permitido 
compartirlo, porque el profe regresaba los fines de semana a estar con ustedes pero más nos daba 
clases a nosotros. 
Y en último lugar me dirijo a los lectores de este artículo, muchos tal vez han leído sus 
publicaciones, pero desconocen este lado humano de todo investigador. Aquellos que tuvieron la 
oportunidad de conocerlo, sabrán que no exagero. El Licenciado en Biología Marina Alfredo 
Fortuny fue un investigador que dedicó sus días al trabajo entre peces, inseminación artificial de 
sábalos, la protección de la biodiversidad; pero jamás se olvidó de ser solidario con sus vecinos, al 
punto de convertirse en el transporte hacia el hospital de muchos necesitados. Fue un hombre de 
mirada transparente, honesto y muy inquieto. Fue visionario, entregado a sus ideales y pionero en 
la tarea que empezó en Bella Vista y continuó en Ituzaingó.  
Yo lo admiro y respeto profundamente, me enseñó muchísimo y creyó en mí. Hoy soy una 
docente de Biología que transita las aulas de secundaria y terciario tratando de llevar mucha 
pasión con el sello indiscutible del Profe Alfredo Fortuny. Por eso quiero dedicarle uno de mis 
mayores logros: la Medalla de Oro en las Olimpiadas Argentinas de Biología alcanzada por mis 
alumnos de la Escuela Normal de Bella Vista en 2014. 
En mi memoria el eco de su voz suena, pero mucho más lo hacen sus enseñanzas y su ejemplo, 
al recordarlo se mezclan un gran cumulo de sentimientos todos cargados de respeto y admiración. 
Y este escrito tiene la intencionalidad de apresar en unas pocas palabras la magnificencia que 
portan los grandes como lo fue, es y seguirá siendo mí amado profesor Alfredo Fortuny. 
 
Clara Patricia Feyen 
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Reflexiones de la  alumna Ivonne Merlos 
 
Describir lo que significó la influencia del profesor Fortuny en nuestra formación profesional es 
una tarea compleja. Porque cuando uno quiere abarcar la totalidad del servicio de una persona se 
da cuenta que, en este caso particular, las palabras no alcanzan. Hay experiencias que para 
comprenderlas uno debe haberlas vivido. Recuerdo con emoción a nuestro profesor Fortuny, 
como lo llamábamos cariñosamente, un hombre con un alto grado de sensibilidad hacia nosotros. 
Supo llegar a cada uno  con el saber de maneras interesantes. Disfrutábamos de sus clases, 
cargadas de metáforas y consejos. Podía sembrar cada idea utilizando analogías valiosas. Cuando 
aprendíamos sobre la vida marina, yo personalmente sentía que podía bucear y tocar cada uno de 
esos invertebrados que jamás habíamos visto pero que él se encargó de mostrarnos y describirnos 
hasta en sus más mínimos detalles. Disfrutábamos las horas con él en la “mal llamada 
Piscicultura”-así nos decía respecto al Centro de Investigaciones pesqueras-, su voz grave nos 
marcaba a fuego. No olvidaré jamás esas clases de alto sentido “conservacionista” cuando hablaba 
de la diversidad viviente podía involucrarnos en su cuidado. De algún modo su personalidad se 
completaba eficientemente con la tarea docente y hasta el día de hoy, cuando me encuentro 
frente a mis alumnos y desarrollamos algunos de esos contenidos, parezco oír su voz marcando 
cada idea importante de esa manera que sólo él podía lograr. Yo creo que de algún modo él dejó 
huellas en nuestras vidas y tengo la seguridad de que nosotros también dejamos gratos recuerdos 
en la suya. 
Lamenté mucho su pérdida física, pero él sigue viviendo en los corazones y  en las mentes de 
quienes lo respetamos profundamente: sus ex alumnos del profesorado de Ciencias Biológicas de 
Bella Vista, Corrientes. 
 
Edith Ivonne Merlos 
Profesora en Ciencias Biológicas 
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El Alfredo que yo conocí… 
Dicen que el hombre es el hombre y su circunstancia, y a esta altura de mis 54 años estoy 
realmente convencido de esto. A Alfredo lo conocí a fines del año 93, los dos contratados por 
Yacyretá, los dos veníamos de trabajos altamente inestables y mal pagos, y este aunque era bien 
pago era también altamente inestable. Con el tiempo nuestros trabajos se fueron consolidando en 
el sector de Medio Ambiente y en el año 2000 Alfredo pasó al departamento técnico como Jefe del 
Área de Gestión Ambiental de Yacyretá, con total independencia del sector medio ambiente. A 
pesar de ello, siempre nos consultamos mutuamente todo tipo de cuestiones, laborales o no. 
Con Alfredo siempre podías aprender algo, principalmente de biología. Podíamos hablar de 
todo, de ciencias, de política, de la familia, de la vida y por sobre todas las cosas reírnos mucho, 
hasta de aquellas cosas que nos daban un poco miedo, por ejemplo los cambios de autoridades en 
nuestra empresa y si esto no implicaría volver a perder nuestros trabajos. 
Yo le envidiaba su memoria para la taxonomía: como habia sido profesor del profesorado de 
biología en Bella Vista, tenía toda la biología muy fresca. Además era un tipo muy curioso, de 
aquellos que no se iban a quedar con la duda nunca, siempre de alguna manera tenía que obtener 
la respuesta. 
Recuerdo nuestras recorridas nocturnas por la obra, ya sea por fiscalización de embalsados, 
ensayos de sobresaturación en el vertedero Aña Cuá para monitorear el vertedero principal. 
En una época jugábamos al paddle y lo más divertido era la cervecita que nos tomábamos 
después y reírnos a carcajadas recordando las anécdotas del día. 
Siempre me quedó en 
la memoria una frase que 
repetía cuando hablaba 
de sus hijas –las chicas o 
guainitas, como las 
llamaba él-: “SOLO ME 
DAN SATISFACCIONES”. 
Alfredo era el porteño 
hincha de Banfield más 
Correntino que conocí en 
mi vida. Y la verdad es 


















La familia en Bella Vista, Corrientes, Argentina, 1998 
Adelante: su hija menor Ana Sol 
Atrás, de izquierda a derecha: su hija mayor Natalia, su 














Vacaciones en el sur con 











Con su hija Natalia en 
La Paloma,República 




































En la costa argentina con su nieta Mei, 2001
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Con su esposa Olga, Salta, Argentina, 2011 
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Alfredo Fortuny, su 
esposa y sus nietos, 




















Alfredo y su nieto 






















Con su esposa 
olga y sus 




































































Último viaje en familia, Cuba, 2012 
De izquierda a derecha: Alfredo Fortuny con su nieta Mei, su hija  María Laura, su nieto Simón, 
sus hijas Natalia y Ana Sol y su esposa Olga
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Alfredo Fortuny nació en Banfield en 1952.  
En 1979 se recibió de Licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su vida se dedicó a la acuicultura de 
peces paranoplatenses, a la biología pesquera de aguas continentales y al impacto ecológico de 
grandes obras hidroeléctricas.  
Desde su época de estudiante hasta 1983 trabajó en la Subsecretaría de Pesca (SEIM), en el 
Laboratorio de Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia" y 
como Investigador del Centro de Investigaciones Pesqueras “Río de la Plata” de la Dirección 
Nacional de Pesca Continental.  
A partir de 1983 y hasta 1991 fue Jefe del Centro de Investigaciones Pesqueras “Bella Vista” del 
Instituto Nacional de investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), desarrollando allí pioneros 
trabajos sobre la reproducción inducida  y cultivo de especies ictícolas de agua dulce.  
Desde 1993 hasta su muerte, producida en 2013, trabajó en la Entidad Binacional Yacyretá 
(EBY), primeramente como especialista ictícola del Sector Medio Ambiente (1993-2000) y luego 
como Responsable del Sector Gestión Ambiental del Departamento Técnico (2000-2013). En su 
labor durante estos años en Yacyretá ocupó sus trabajos e investigaciones en los siguientes temas: 
sobresaturación de gases (determinación de secuencia de síntomas y lesiones generadas sobre la 
fauna de peces mediante la realización de bioensayos de campo y laboratorio, y evaluación del 
impacto sobre las poblaciones naturales), piscicultura, control de suelos orgánicos flotantes 
llamados “embalsados”, rescate de peces de las unidades generadoras, rescate de fauna silvestre, 
monitoreo y control del mejillón dorado Limnoperna fortunei, control y tratamiento de residuos 
orgánicos e inorgánicos generados dentro del complejo hidroeléctrico, calidad de agua, y otros. 
Durante toda su vida desarrolló también una destacada labor docente, tarea a la que ponía la 
misma pasión que a sus investigaciones. En Buenos Aires fue profesor de Biología en un 
secundario de adultos y ayudante de primera en la Cátedra de Introducción a la Zoología (CAECE). 
En Bella Vista fue uno de los impulsores de la creación del Profesorado en Ciencias Biológicas y allí 
dictó clases de Introducción a la Zoología, Zoología I (Invertebrados), Zoología II (Vertebrados), 





Manejando el motor Evinrude 40 de la lancha, 
Bella Vista, Corrientes, Argentina, años 80
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Club Pirá Pitá, Posadas, Misiones, Argentina, marzo de 2012 
Trabakps de baltimetría junto con César Puntorillo. Fotografía tomada por Diego Pérez
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• Analista Principal de la Subsecretaría de Pesca (SEIM), Asesoría Científica, 1976 - 1980. 
• Investigador del Centro de Investigaciones Pesqueras Río de la Plata, Dirección Nacional de 
Pesca Continental, Departamento de Investigaciones Pesqueras, 1980 - 1982. 
• Jefe del Centro de Investigaciones Pesqueras Bella Vista, Dirección Nacional de Pesca 
Continental, Departamento de Investigaciones Pesqueras, 1982 - 1983. 
• Jefe del Centro de Investigaciones Pesqueras Bella Vista, Instituto Nacional de investigación y 
Desarrollo Pesquero (INIDEP), 1983 - 1991. 
• Especialista en piscicultura, Sector Medio Ambiente, Departamento de Obras Complementarias 
de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), 1993 - 2000. 
• Responsable del Sector Gestión Ambiental, Departamento Técnico de la Entidad Binacional 
Yacyretá (EBY), 2000 - 2013. 
• Profesor de Biología, Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 101, Dirección Nacional de 
Educación del Adulto,.Buenos Aires, 1980 – 1981. 
• Profesor de Introducción a la Zoología. Profesorado en Ciencias Biológicas dependiente del 
Instituto Superior del Profesorado de Bella Vista, Corrientes, 1989 – 1993. 
• Profesor de Zoología I (Invertebrados), Profesorado en Ciencias Biológicas, Instituto Superior del 
Profesorado de Bella Vista, Corrientes, 1990 – 1993. 
• Profesor de Zoología II (Vertebrados), Profesorado en Ciencias Biológicas, Instituto Superior del 
Profesorado de Bella Vista, Corrientes, 1991 – 1994. 
• Profesor de Ecología, Profesorado en Ciencias Biológicas,  Instituto Superior del Profesorado de 
Bella Vista, Corrientes, 1992 – 1994.. 
• Profesor de Biología General, Profesorado en Ciencias Biológicas, Instituto Superior del 
Profesorado de Bella Vista, Corrientes, 1992 – 1994. 
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Recibiendo el título de Licenciado en Biología junto a sus padres y su esposa, 1980
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Reconocimiento a la actividad “Investigación Científica” desarrollada en el Centro de 
Investigaciones Pesqueras Bella Vista del INIDEP otorgada por el Honorable Concejo Deliberante 
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Trabajos Publicados 
Científicos 
FORTUNY, A; BELLISIO, N.B.; PADILLA, C. 1981. “Contribución al Estudio Biológico Pesquero del 
Bacalao Austral Salilota australis, Pisces, Moridae”. Contribución INISWP Nro. 383. 
FORTUNY, A.; ESPINCH ROS, A. 1982. “Edad y Crecimiento del Pati, Liciopimelodus pati, 
Valennciennes 1840, en el Río de la Plata”. Ecología Argentina Nro. 7: 85-94. 
ESPINACH ROS, A.; FORTUNY, A.; AMUTIO, V.C. 1984. “Induced breeding of the sábalo  Prochilodus 
platensis, Holmberg”. Aquaculture, 41: 385-388. 
AMUTIO, V.C.: ESPINACH ROS, A AND FORTUNY, A. 1986. “Field induced breeding of de dorado, 
Salminus maxillosus, Valenciennes”. Aquaculture 59: 15-21 
FORTUNY, A.; ESPINACH ROS, A. AND AMUTIO, V.C. 1988. “Hormonal induction of final maturation 
and ovulation in the sábalo, Prochilodus platensis, Holmberg. Treatments, latency and 
incubation times and viability of ovules retained in the ovary after ovulation”. 
Aquacultere 73: 373-381. Contribución INIDEP Nro. 658. 
FORTUNY, A. 1992. “Experiencias de cultivo de pacú, Piaractus mesopotamicus, (Pisces, 
Serrasalmidae). Primeros ensayos en Argentina”. Publicaciones de la Comisión 
Administradora del Río Urugua,. Serie Técnico Científica 1: 25-29. 
 
Informes 
BELLISIO, N.B.; PERROTA, R. AENLLE, A.; FORTUNY, A.; PADILLA, C. 1978. “Merluza, Secretaría de 
Estado de Intereses Marítimos. Subsecretaría de Pesca. pp 1-95. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 1”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. pp 1-47. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 2”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. pp 1-66. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 6”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. pp 1-62. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 7”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. pp 1-28. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 8”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca.  
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 13”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 14”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. pp 1-54. 
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 15”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca.  
En colaboración. 1979. “Informe de Pesca Comercial Nro. 23”. Secretaría de Estado de Intereses 
Marítimos, Subsecretaría de Pesca. pp 1-78. 
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ESPINACH ROS, A; FORTUNY, A; ARGUELLO, M. 1982. “Resultados preliminares de muestreo y 
marcación de peces en el área de influencia de la futura represa de Paraná Medio”. 
Informe interno Nro. 45 Cod. 710. Agua y energía Eléctrica, Gerencia de Proyecto Paraná 
Medio. Pp 1-26. 
AMUTIO, V.G.; ESPINACH ROS, A; FORTUNY, A. 1985. “Reproducción inducida del dorado, salminus 
maxillosus”. Informe final Convenio Agua y Energía – Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo Pesquero. Pp 1-16. 
ESPINACH ROS, A; FORTUNY, A.; AMUTIO, V.G.; TELICHEVSKY, S. 1985. Reproducción inducida del 
sábalo, Prochilodus platensis y  de la boga Leporinus obtusidens”. Informe final Convenio 
Agua y Energía – Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 
FORTUNY, A.; MARTINEZ ESPINOZA, M; ARGUELLO, M. 1987. “Experiencias preliminares sobre 
reproducción controlada del pacú Colossoma mitrei”. Informe final Convenio Agua y 
Energía – Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 
TELICHEVSKY, S.; FORTUNY, A.; PICOTTI, G. 1987. “Biología reproductiva del sábalo Prochilodus 
platensis Holmberg, del río Paraná en el área de Bella Vista”. Informe final Convenio 
Agua y Energía – Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. 
GARCÍA, J. O; FORTUNY, A. 1994. “Sistema de Transferencia de Peces – Margen Izquierda”. 
Informe Técnico Sector Medio Ambiente – Entidad Binacional Yacyretá. pp 1-60. 
FORTUNY, A. 1995. “Ensayos preliminares para determinar la respuesta de algunas especies 
locales frente a diferentes niveles de sobresaturación gaseosa”. Informe Técnico Sector 
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Reproducción inducida de sábalo, Bella Vista, Corrientes, Argentina, años 80 
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Trabajos en el Embalse Yacyretá, río Paraná, Corrientes, Argentina, 2006 
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Trabajos en el vertedero Aña Cuá, Embalse Yacyretá, río Paraná, Corrientes, Argentina,  
Foto superior, 2006; foto inferior 2010 
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César Puntorillo y Alfredo Fortuny bajando con la guíndola en exclusa de navegación para medir oxíeno disuelto, 














Alfredo Fortuny  y Tomás Soto en el embalse Yacyretá, río Paraná, Corrientes, Argentina, 2009 
De fondo el puente San Roque González de Santa Cruz Posadas-Encarnación 
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Trabajos e de batimetría en la pileta de aquietamiento del vertedero Aña Cuá, Embalse Yacyretá, río Paraná, 
Corrientes, Argentina, 2010 
De izquierda a derecha: Alfredo Fortuny, Alberto Torres, César Puntorillo y Tomás Soto 
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Falleció en Buenos Aires 
Q.E.P.D. 
El Arq. Oscar A. Thomas, director ejecutivo de la Entidad 
Binacional Yacyretá, participa con profundo pesar el 
fallecimiento de su colaborador y acompaña a su familia en 
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01- El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas. 
02- Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet. 
03- Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y 
Hugo L. López. 
04- ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 
1953. 
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